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TUNGKU: Masyarakat ketika merasmikan kursus itu yang dibimbing Kontraktor. , 
daerah ini perIu mengambil pen u t u pan Ben g k e I oleh Profesor Madya Dr Assafal berharap peserta 
peluangmen;adikanindustri Penulisan Buku Mewah Jabil Map;abil dari UPEP, kursus dapat men;ayakan 
pelancongansebagaisumber (Coffee Table Book) dan FKSW, UMS. matlamat dan objektif 
baharu perniagaan mereka, Sesi Diskusi Me;a Bulat Program itu an;uran program bengkel itu agar 
kat a Pembantu Menteri PembangunanPelancongan bersama Unit Penyelidikan daerah Tungku yang kaya 
Pelancongan, Kebudayaan Siri 1/2018, bertempat di EtnografidanPeinbangunan dengansumberpelancongan 
dan ,Alam Sekitar Assaffal Pulau Buta Agro Tourism (UPEP) FKSW, UMS, dapat dima;ukan. 
Ha;i Alian. Resort Tungku. Per sat u a n K 0 m u nit i "Adalah men;adi harapan 
Beliau yang juga Adun Seramai 20 orang Usa haw a n La had kita agar selepas kursus ini 
Tungku berkata demikian menyertai bengkel dan Datu (Periu) dan MJ akan lahirlah lagi mereka 
PESERTA mengabadikan gambar kenangan dengan Jabil. 
-yang berminat dalam 
industri pelancongan di 
kawasan ini," katanya. 
Dalam ma;lis itu juga, 
diadakan dailog dan 
perbincangan dari hati 
ke hati di mana Assaffal 
memberimaklum balas yang 
bernas dan memuaskan hati 
para peserta. 
Turut hadir dalam ma;lis 
itu ialah Presiden Persatuan 
Keba;ikan Anak-anak 
Tungku (Paatu) Datuk 
Mohd Basri Abd Gafar. 
